














































　　第 １回　日　時：２0２0年１１月 7 日（土）　１３：00～１３：４5
　　　　　　会　場：オンライン開催（Webex利用）　
　　第 ２回　日　時：２0２0年１２月１２日（土）　１２：１5～１３：00
　　　　　　会　場：オンライン開催（Webex利用）
２ ．定例研究会の開催
　本年度後期（１0～ ３ 月）に本プロジェクトが開催した定例研究会での研
究発表は、以下の通りである（回数は部会ごとの年度の通算）。
　第Ⅰ部会
　　第 １回　「初期禅宗史研討会II」
　　　　　　日　時：２0２0年１１月 7 日（土）　１４：00～１6：１5
　　　　　　会　場：オンライン開催（Webex利用）
‒ 285 ‒
　　　　　　　程　　正（駒澤大学）
　　　　　　　　　「俄藏敦煌文献中に新たに見出された禅籍について」
　　　　　　　伊吹　敦（東洋大学）
　　　　　　　　　「『師資血脈傳』に見る『傳法寶紀』の影響と神會の獨
自性」
　　第 ２回（「陳金華先生講演会」と併催）
　　　　　　日　時：２0２0年１２月１２日（土）　１３：00～１４：00
　　　　　　会　場：オンライン開催（Webex利用）
　　　　　　　伊吹　敦（東洋大学）
　　　　　　　　　「『六祖壇經』の成立に關する新見解
　　　　　　　　　　―敦煌本『壇經』に見る三階敎の影響とその意味」」
３ ．公開講演会の開催
　本年度後期（１0月～ ３月）に本プロジェクトが開催した公開講演会は、
以下の通りである。
　　講演会
　　　「陳金華先生講演会」
　　　　　　日　時：２0２0年１２月１２日（土）　１４：00-１6：３0
　　　　　　会　場：オンライン開催（Webex利用）
　　　　　　　陳　金華（ブリティッシュコロンビア大学）
　　　　　　　　　「從“武周帝國”（655-705）到“安史之亂”（755-76３）：
　　　　　　　　　　禪宗的歷史性轉向與現代化契機」
